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１はじめに
目的を表す意味・機能においては，ヨウニとダメが相補的に役割分担をしている。しかし，
両者が具体的にどのように分布しているかについては．先行研究（前田直子2006など）で示さ
れたルールは充分とはいえない。本稿は，目的を表すヨウニが構文的にどのように分布してい
るか，その意味・用法にどんな制約が課せられているかについて記述し，その使用条件につい
て，新たに提案することを試みる。
以下，２ではまず先行研究の妥当性を検証し，本研究の新たな提案を示す。３では，用例を確
認しながら，肯定形につく場合の分布状況を明らかにし，４では否定形につく場合の構文的分
布について詳細に述べる。５ではまとめを行う。
２先行研究と問題点
「モダリテイ表現「ようだ』の連用形である｣'ヨウニの目的用法について，前田直子（2006：
37-47）では他の先行研究より詳しく記述されている。当該研究では，ダメとヨウニの使用条
件について，ダメは「意志的な事態を目的とする場合に用いられる」とされ，ヨウニは「非意
志的な場合」に用いられると定められている。
また，ヨウニの構文的分布については，次の二つの場合に限って使用可能であるとされてい
る。
ｉ）同一主体で，非意志的・状態的述語を受ける場合
ｉi）前節と後節の主体が異なる場合
さらに，前田直子（2006）はダメとヨウニの使い分けについて，下記の表lのようにまとめ
キーワード：目的節，従属節，主節．同一主語
前田直子（2006：４６）では，目的を表すヨウニの品詞について，助動詞の「ようだ」の連用形であると
されている。なぜそれが目的を表しうるかについては．「｢時間的に後から発生する，結果としての様態」
という意味での「目的」或いは「結果としての目的」というものを表すからである。……「ため（に)」
のような純粋に，あるいは単純に「目的」を表すわけではない」と述べている。
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られている。
表１前田直子（2006：３９）のまとめ
従属節の主体
従属節
の述語
動作的（意志的）
状態的（非意志的）
同 異
ために’
ように
表lは，どんな場合にダメが許容され，どんな場合にヨウニが許容されるかのルールである。
しかし，これは従属節の述語が肯定形である場合の使用条件であり，否定形である場合は射程
に入れていないようである。また，従属節が否定形である場合，ヨウニに限らず，ダメも生起
しうることがある。しかし，表lではそのような事実が示されていない。このことから，表lで
示されたルールはどんな場合にダメとヨウニの両方が許容されるかということについて暖昧で
あるといわざるをえない◎
たしかに例(1)に示すように，主節と従属節が同一主語を共有し，従属節の述語が「動作的」
であるという文環境ではダメが用いられ，ヨウニが排除される。また，例(2)(3)に示すように，
｢同一主体で」従属節の述語が「非意志的・状態的」である場合は，ヨウニが用いられダメが
排除される。
しかし，例(4)に示すように，ダメとヨウニの両方が許容されるケースがある以上，ヨウニの
構文的分布は二つの場合だけではなく，第３の可能性も充分に考えられる。つまり，否定形の
表す状態はすべて「非意志的」なのかどうかは再考する余地があり，目的を表すヨウニの意味・
用法の全容を解明しようとすれば，第３の可能性を含めて包括的に記述することが必要不可欠
である。
(1)ロシアは自動車産業を王且(ため／＊ように)今月から関税を引き上げる。（『朝日新聞」
2009年１月３日）
(2)１回でも多く校歌を歌えゑ（ように／＊ためＥ)，チームはさらに高みを目指す。（『朝日
新聞』2011年７月１９日）
(3)震災時，すぐに持ち運べる（ように／＊ために）枕元などに貴重品を入れたバッグなど
を準備している人もいるかもしれません。（asahi,com,2011年７月20日）
(4)東電は汚染水を増やさなし』（ように／ためＥ)，１９日から1,2号機の原子炉への注水量を
減らしている。（｢朝日新聞」2011年７月20日）
例(1)(2)(3)の従属節の述語は肯定形であり，例(4)の従属節の述語は否定形となっている。ダメ
と同様にヨウニの構文的分布について考える場合，目的節の述語はどんな意味素性のものなの
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かということも無視してはならない。
例(1)(2)(3)(4)では，主節と従属節が同一主語を共有している。つまり．主節述語と従属節述語
が同じ主体の動きを表しているのである。この点においては，４者が共通している。しかし，
例(4)の従属節述語としての「増やさない」は，はたして「非意志的」なのかというと，必ずし
もそうではないように思われる。「増やさない」は意志的な動きを表す「増やす」と対立関係
にあるので，それの表す動きにまったく意志性がないとは言い切れない。
さらに，前田直子（2006：３７～47）はどんな場合にダメがヨウニで置き換えられないかにつ
いて詳しく言及しているが，どんな場合にヨウニがダメで置き換えられないかについては具体
的に言及していない。しかし，ヨウニの構文的分布を明らかにしようとするならば，それを中
心にすえて，ダメとの係わり合いを観察することも重要で必要である。
また，ヨウニの構文的分布を示すのなら，肯定形に限らず，否定形を受ける場合の使用条件
も視野に入れるべきである。戦慶勝（2013）では「Ｖ＋ナイ＋ダメ」「Ｖ＋ナイ＋ヨウニ」型
の目的節の使用条件について，従属節述語の否定形に利益の含意を含み，主節と従属節の述語
が同一主語を共有する場合はダメもヨウニも生起しうるとされている2。逆にいえば，ヨウニは
否定形を受ける場合，話し手や主節主体の立場からみて．前置の述語の肯定形に不利益の含意
がなければ成り立たない。
このことから，例(1)(2)(3)(4)の関わり合いをうまく説明するために，前田直子（2006：３７～
47）が示したルールを見直す必要があるように思われる。そこで，本稿は表lの前田直子
(2006：３９）のまとめを次のように修正し，利益の含意の有無という条件を付け加え，ダメと
ヨウニの構文的分布を表2のようにまとめる。
表２ダメとヨウニの構文的分布
２このことについて．戦慶勝（2013）「｢Ｖ＋ナイ＋ダメ」・「Ｖ＋ナイ＋ヨウニ」の使い分けについて」を
参照されたい。
３従属節がとりたて詞によって取り立てられた場合は，従属節の述語が「状態的」であっても，ダメが生
ただし，表2については条件を一つ付け加えなければならない。それは従属節がとりたて詞
によって取り立てられた場合は，従属節の述語が「状態的」であっても，ダメが生起すること
が可能であり，ヨウニが制限されるということである3．
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同 異
利益
の含意
有
無
動作的（肯定形）
状態的（肯定形）
否定形
﹈
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例(4)のような文においてダメもヨウニも許容されている。このことは，否定形につくダメと
ヨウニの使用条件が肯定形を受ける場合と異なっていることを意味している。つまり，否定形
につくヨウニは榊文的にどのように分布しているか，それがダメの意味・用法とどのように関
連しているかを明らかにするためには，新たな視点が必要である。
以下では，どんな場合にヨウニもダメも許容されるかということも視野に入れて，表2の仮
説に基づいて，構文的に主節と従属節が同一主語を共有しているかどうか，意味的に目的節の
述語に利益の含意を含んでいるかどうか，それが動作的なのか状態的なのかという観点から分
析を行い，肯定形につく場合の分布状況，否定形につく場合の分布状況，のように分けて順を
追ってみていく。
３肯定形につくヨウニの分布状況
目的を表すヨウニは動詞の肯定形・否定形を受けるのが普通であるが，形容詞や接尾語の
｢～にくい」「～やすい」を受けて目的節を構成することもある。肯定形につく場合は，従属節
の述語に主節の主語や話し手からみて，利益が含意されるものでなければならず，否定形につ
く場合は，従属節の述語に不利益の含みが含まれていなければならない。
ダメの意味・用法は日本語の目的表現の特質を端的に示しているのに対して，ヨウニは二次
的目的表現であるがゆえに，ひたすら目的を表すものではない。つまり，ヨウニはダメと異な
る役割を担っている。従属節述語の表す事柄が「状態的・非意志的」の場合が多いということ
もそれの具体的な反映である。
子供たちも楽しめるように縦50メートル横150メートルの巨大コスモス迷路
(｢朝日新聞」 2010年１０月11日）
(5)会場には，
が登場。（｢朝
(6)今回の本は 日本人や外国人留学生が言吾学テキストとしても使えるように，日本語と英語
の両方で書いた。（『朝日新聞」2011年７月28日）
(7)今後も塞館者ｶﾐ気持ちよく利用できるように努力を重ねていく。（｢朝日新聞」2010年1０
月７日）
(8)スタンド席の一番上から，横約2メートル，縦約1.3メートルで，校章と校名が入ったオ
レンジ色の旗を校名がきれいにみえるように気をつけながら，なびかせている。
（asahi,com,2011年７月１８日）
従属節述語の意味特徴についていえば，例(5)(6)(7)(8)の従属節における「楽しめる」「使える」
起しうる。例えば，「部下の目が錘_〈ためには，まず管理職である自分が，人として，女性として，仕
事人として蝉くことが大切である」などがその裏付けである。
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｢できる」「みえる」は「動作的・意志的」ではなく，「状態的・非意志的」な意味を表すもの
である。また，話し手や主節の主体の立場からみれば，これらの動詞の表す状態はいずれも利
益を含意していると認めなければならない。
統語的特徴をみれば，例(5)(6)(7)(8)では主節と従属節の主語が異なっている。例えば，例(5)の
従属節の主語は「子供たち」であり，主節の主語は「巨大コスモス迷路」である。例(6)(7)(8)に
ついては，従属節の主語が「日本人や外国人留学生」「来館者」「校名」であり，主節の主語が
省略されたと考えられる。しかし，それは潜在的な「わたし」「彼」「○○さん」のようなもの
だと推測されうる。
従属節の述語が利益を含意し「非意志的･状態的」である点と，主節と従属節の主語が異なっ
ている点に着目すれば,例(5X6)(7)(8)におけるヨウニの意味･用法は表2で提出した仮説にかなっ
ていると考えられる。
しかし，ヨウニによる目的節の成立は主節と従属節の主語が異なるという状況に限られてい
るわけではない。従属節の述語が状態的で，主節と従属節が同一主語を共有する場合も，ヨウ
ニが使えるケースがよくみられる。
(9)突然強くなったわけではない。球足の速い今大会は直前に。より強い球を打てるように
ラケットの握り方を変えた。（asahi・com,2010年９月15日）
(１０大西さんは「行けと言われればすぐ行けるように，準備をしていきたい」と抱負を語っ
た。（｢朝日新聞」2010年４月12日）
(11）森次さんはブログなどで「ファンの皆さまにも 冠ていただけるように店で展示していま
した。お金では買うことができない大切なものなので，どうか返してください」とコメン
トしている。（｢朝日新聞」2011年７月28日）
(１２)寝台列車とはいえ，９時間の長旅だから疲れているはずだが，今泉さんはそんなそぶり
は少しも見せず，「よく眠れるように枕を列車に持ち込みました」と笑っていた。（｢朝日
新聞」2010年３月27日）
例(9)(１０)(llXl2》の従属節の述語も利益の含みをもち，状態的な意味を示しているととらえられ
る。また，例(9)(10ﾘ(１１)０２》の従属節の述語は可能の意味を表している点においては，例(5)(6)(7)(8)の
従属節の述語と共通している。しかし，両者の間に相違点もあると認めなければならない。
具体的にいえば，例(5)(6)(7)(8)の従属節における「楽しめる」「使える」「できる」「見える」
は状況的に可能であるということを示しているのに対して，例(9)(１０ﾘ(llXl21の従属節における「打
てる」「行ける」「見ていただける」「眠れる」は能力的に可能であるということを示している
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のである4。いわば，例(9)(１０ﾘ(11Xl21の従属節述語は主節主体の有する能力を示しているのである。
主節主体の能力を表すのだから，主節と従属節が同一主語を共有しても当然の帰結である。
しかし，例(5)(6)(7)(8)においても例(9)(１０ﾘ(１１)(１２’においても主節主体の意志が従属節述語の表す動
きを直接に左右できるわけではない。従属節述語の表す動きが主節主体の意志と直接に関係せ
ず，且つ，主節主体自身の能力を表さないので，従属節が独自の主語を持つことが可能となる
のである。ヨウニの意味・機能は，主節と従属節が同一主語を共有する場合と共有しない場合
の二つに分布しているのはこのためである。このような意味・用法も表2の仮説に合致してい
る。
このように，ヨウニの用いられる文環境について考える場合，従属節述語の意味‘性格を無視
してはならない。従属節の述語が可能の意味を表す場合についていうかぎり，「状況的に可能」
という文環境であれば．主節と従属節の主語が異なるという構文的条件が求められ，「能力的
に可能」という文環境であれば，主節と従属節の主語が同じという構文的条件が求められるの
である。
肯定形につくヨウニの構文的分布はもう一つのケースがある。それは従属節述語の表す現象
が外からの働きを受けずに自然に起こる場合である。そのような文環境では，主節と従属節の
主体が異なるのが普通である。例(13ﾘ(１４)(15｝(l6Ml7)では，従属節述語の示す動きの発生・成立につい
て，人間の意志が直接にかかわるわけではない。
(１３リ公社によると，１０日前後に花が開くように，会場のひまわりの丘約6ヘクタールに42万
本分の種をまいた。（asahi,com,2010年８月６日）
(１４）先生は，発表した一人ひとりの考え方を，矢印や線などを使い，
うに黒板にまとめた。（｢朝日新聞」2011年２月１４日）
思考の流れが分かるよ
⑮彼はアレクサンダーに「自分に腸があたるように，ちょっと身をよけてくれ，それだけ
でいい」と言ったという。（中井正一「知識と政治との遊離｣）
(１６）白のポスターカラーで顔を塗り，ほお紅とオレンジ系の口紅を塗って仕上げた＝写真◎
広報課の西山香織さんは「優しい人柄が出るよう'三．暖かい色を選びました」と話した。
（｢朝日新聞」2010年１０月６日）
(１７）ひごろ新書を読まない層からの問いあわせも多く，全国にまんべんなく届くように意識
して配本しています。（asahi・com,2010年７月28日）
例(13)(14Xl5X16l(17)における「花が開く」「分かる」「陽があたる」「人柄が出る」「届く」といった
州渋谷勝己（1995）では可能（不可能）の理由に焦点をあてて，「ぼくは英語が瞥けない」のような可能
文を「能力可能」と位侭づけ，「忙しくて手紙がなかなか杏けない」のような可能文を「状況可能」と
位置づけている。
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状態の発生・成立は意志性の有無と直接に関係しない。従属節述語の示す状態は意志的コント
ロールできないので，望みをかけて状態の発生，状態の成立を待ち受けるのが当然の帰結であ
る。さらに人為によらない非意志的な動きなので，生成・変化の主体が主節の主体と異なるの
もごく自然なことである。例(13ﾘ(l4Xl5Xl6ﾘの従属節の主体は「花」「思考の流れ」「陽」「人柄」で
あり，例(１７)の従属節の主体は「新書」のような無情物だと考えられる。
以上は動詞・動詞フレーズがヨウニを伴い目的節を構成するケースであるが，ヨウニの分布
はダメと比べて相対的に幅が広い。というのは，一部の形容詞もヨウニを伴い目的節を構成す
ることがあるからである。そのような場合はヨウニがいわゆる連体形を受けなければならな
いｏ
(18リまた，社内で情報整理や追加が可能なように電子データーの一覧表もお付けしていま
す。（『朝日新聞」2011年７月19日）
('9リ独女は，彼がいつ来ても大丈夫なように，普段からトイレをキレイにしておくことが，
「しあわせへの近道？」になるかもしれない。（asahi,com,2011年６月１日）
”治療では患者にとって最も有効で安全な薬が選ばれるべきなのに，資金提供した企業に
有利なように医師の意見が偏ると，患者の不利益になり，医療をゆがめることになる。
（｢朝日新聞」2011年３月２日）
(21）抜け駆けしてドル資産の売却に走ることが堂いように参加国が目配せする場になった。
（｢朝日新聞」2009年１月６日）
四ユーザーの皆様に少しでも不便な思いをさせることのないように，できるだけのことを
やります。（asashi､com,2011年６月29日）
(23ｉ山本淳主将（3年）は「試合がいつになってもいいように，気持ちと体をしっかり作っ
ていく」と話した。（『朝日新聞』2011年７月20日）
卿伊賀祐美子さん（22）は「他県の例も調べて，どんなテーマが与えられてもいいように
準備を進めています」と話す。（｢朝日新聞」2011年７月16日）
四河本準一は「日本代表として韓国のステージへ上がることになるので，恥ずかしくない
ように実力を積んでいきたい」と意欲をみせた。（｢朝日新聞」2011年６月27日）
「可能だ」「大丈夫だ」「有利だ」「資産の売却に走ることがない」「不便な思いをさせること
がない」「いい」といった表現には利益の含意があるのと異なって，「恥ずかしい」という表現
には不利益の含意がある。そのため，それが「恥ずかしくない」という形で目的節の述語とし
て機能しなければならない。また例(18リー“では，主節と従属節の主語が異なっているのに対し
て，例四は主節と従属節が同じ主語を共有している。
さらに，ヨウニは接尾語の「～やすい」「～にくい」に後接することがある。ただし，「～や
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すい」を受けるにしても「～にくい」を受けるにしても従属節述語の表す状態が主節の主語や
話し手にとって利益の含意がなければならない。
(26｝７３校に分かれて通うことになった部員たちが移動しやすいように，前監督は200台以上
の自転車を集めてくれた。（｢朝日新聞」2011年７月１日）
(27）1978年開業のバー「ポパイ」は今でも１ドル１００円換算でビールやカクテルを提供する。
どちらの通貨でも支払いやすいように据え置いてきた。（｢朝日新聞」2010年１０月22日）
(28｝ただ，多くのファンドが８月2日の期限までに交渉がまとまらなかった場合でも投資家へ
の償還や解約に応じやすいようＥ資産配分を調整している。（｢朝日新聞」2011年７月28日）
⑲このため市では，福祉や教育関係の部局と連携をとりやすいように同相談室を本庁へ移
した。（｢朝日新聞」2010年１０月２日）
(30リ文具メーカーのプラスは，長時間使っても手が癌くなりにくいようI三角を斜めにカット
した。（asahi､com,2010年９月22日）
(31）「誤まって女子トイレに入った」 と言い逃れができに いように男女のトイレを色分け
したり，店舗部分とトイレの通路を仕切る壁をガラス張りにして目が行き届くようにした
りといった改善策も考えられるという。（asahi､com,2011年５月６日）
(32リキツズコー ナー は，約73,2のゆったりしたスペー スを確保するとともに，小さなお子
さまが転んでも怪我をしにくいよ』うに フロアマットは柔らかい素材を使用しています。
(asahi,com,2011年１２月19日）
「移動しやすい」「支払いやすい」「応じやすい」「連携をとりやすい」「痛くなりにくい」「言
い逃れができにくい」「'怪我をしにくい」といったことは「非意志的・状態的」であるという
点においては共通している。主節の主体に意志的コントロールできないから，望みをかけて状
態の発生を待ち受けるのが普通である。
ただし，構文的には「～やすい」「～にくい」とヨウニによって構成される目的表現の内部
に違いがないわけではない。前者の「～やすいように」は主節と従属節の主語が同じでも異
なっていてもかまわないのに対して，「～にくいように」は主節と従属節の主語が異なる文に
しか用いることができないようである。コーパスから「～にくいように」を含めた用例を40例
抽出したが，主節と従属節が同一主語を共有する例がなかった。
４否定形につくヨウニの分布状況
否定形がヨウニを伴い目的節を構成する場合は，目的節述語の肯定形には不利益の意味情報
を含んでいなければならない。「汚す」「汚染水を増やす」「悔しさを忘れる」「取り違える」「熱
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中症になる」「トラブルになる」といったことは不利益を含意している。そのため，ヨウニは
これらの動詞・動詞フレーズの否定形を受けて「Ｖ＋ナイ＋ヨウニ」のような形で目的節を構
成しなければならない。
田お陰でトイレを汚さないように，座って小用を足すはめになってしまった。（asahi・com．
2010年４月22日）
“東電は汚染水を鱈やさないように．１９日から1.2号機の原子炉への注水量を減らしてい
る。（例(4)を再掲）
鯛 海し蔓を忘れないように 当時身につけていた監督証を学校のロッカーに張った。（｢朝
日新聞』2011年７月17日）
“牧童が自分の牛を他人の牛と取り違えないように焼き印を押す。（asahi・com,2011年5月
熱中症にならないように水分補給や体を冷や
２６日）
67）その舞台裏では，選手も応援の人たちも，
す工夫をしたはずです。（asahi､com､2010年, ９月７日）
“トラブル回避に暴力団が関与した臓器売買事件で，臓器移植法違反容疑などで逮捕され
た医師堀内利信容疑者（55）の妻則子容疑者（48）が「相手が暴力団なので，トラブルに
ならないように金の受け渡しを撮影した」と供述していることが捜査関係者への取材でわ
かつた。（｢朝日新聞」2011年７月１９日）
例(33M34X35X30における「汚さない」「汚染水を増やさない」｢'悔しさを忘れない」｢取り違えない」
などは意志的な動きを表しているのに対して，例(37X38lの従属節における「熱中症にならない」
｢トラブルにならない」は非意志的な動きを表している。さらに例“～“では主節と従属節が
同一主語を共有している。しかし，次の例(3蝿0N41細では，主節の主語と従属節の主語が異なっ
ている。
鋤現在の高崎については，「多くの大学，専門学校が市内にあり約１万5千人の学生が通っ
ているのに．活気のある街になっていない。 高崎の文化と産業を
発展させていきたい」と抱負を語った。（｢朝日新聞」2010年10月５日）
⑳授乳中に胸が見えないようにデザインされたモーハウス（つくば市，光畑由佳代表）の
授乳服が，日本産業デザイン振興会が主催する今年度のグッドデザイン賞に選ばれた。
（｢朝日新聞」2010年10月８日）
(41）プールでは赤ちゃんが壁にぶつからないよう'三，ラムが寄り添って泳ぐ姿が観察されて
いるという。（『朝日新聞」2009年６月４日）
､2リ生活経済課と西署によると，男の容疑は，１月に名古屋市内の男性（43）になりすまし
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てオンラインゲームにアクセスし，ゲームで使う武器などのアイテムを賊入したうえ，ク
レジットカードの劉用明細が男性に届かないように勝手にメールアドレスを変更したとい
うもの。（asahi・com,2010年９月27日）
例鋤の従属節の主語は「街」であり，主節の主語は話し手としての「わたし」である。例㈱
の従属節の主語は「胸」であり，主節の主語はデザインを施した人だと考えられる。また，例
(41細の主節の主語は，「ラム」「男の容疑者」であり，従属節の主語はそれぞれ「赤ちゃん」「利
用明細」である。
このように，否定形につくヨウニの使用条件も主節と従属節の主語が異なる場合と同一主語
を共有する場合の二つに分布しているのである。
５まとめ
以上，ヨウニによる目的表現の成立にどのような意味的制約，統語的制約が課せられている
かについて述べた。ヨウニは意味的には，利益が生じるよう期待感を込めて待ち受ける場合に
用いられ，統語的には，主節と従属節の主語が異なる場合も同じである場合も用いられる。
ただし，従属節述語の表す事柄が「能力的に可能」である場合は，主節と従属節が同一主語
を共有するのが普通であり，「状況的に可能」である場合は異なる主語を有するのが普通であ
る。また，ヨウニが形容詞を受ける場合や接尾語の「～やすい」を受ける場合は主節と従属節
の主語が同じでも異なっていてもかまわないが，接尾語の「～にくい」を受ける場合は主節と
従属節が別々の主語を有するのが普通である。
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